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seminario di FiLosoFia poLitica
Coordinatori: Furio Cerutti, Elena Pulcini, Monica Toraldo di Francia, 
Dimitri D’Andrea
28 febbraio 2008
João Rosas (Universidade do Minho)
From Popper to Rawls: Justice in the Open Society
Discussant: Renata Badii (Università di Firenze)
7 maggio 2008
Alain Caillé (Université Paris X)
Démocratie, totalitarisme et parcellitarisme




Bai Guimei (Research Center for Human Rights, Peking University Law 
School)
Universalism and cultural relativism
17 ottobre 2008
Thomas Meyer (Universität Dortmund)
Media Democracy. How the Media Colonize Politics
Discussant: Chiara Bottici (Università di Firenze)
12 dicembre 2008
Giuseppe Duso (Università di Padova)
Potere e obbligazione politica oggi
Discussant: Renata Badii (Università di Firenze)
seminario di Logica e FiLosoFia deLLa scienza
28 novembre 2008
Ettore Casari (Scuola Normale Superiore – Pisa)
Peano e le origini della metalogica
5 dicembre 2008
Peter Schuster (Priv. Doz.)
From geometric logic to algebraic geometry
5 dicembre 2008
Thomas Strahm (Institut für Informatik und Angewandte Mathematik, 
Bern)
Unfolding arithmetic
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seminario interdiscipLinare FiLosoFia-Fisica
Coordinatori: Andrea Cappelli, Elena Castellani, Filippo Colomo
15 maggio 2008
Jeremy Butterfield (Trinity College, Cambridge, UK)
The end of time?
16 maggio 2008
Jeremy Butterfield (Trinity College, Cambridge, UK) 
The uses of Infinity-Emergence and Reduction reconciled?
conFerenze neLL’ambito deLLa didattica deL dottorato
28 febbraio 2008
Acilio Rocha (Universidade do Minho)
L’anthropologie structurale: entre universalisme et relativisme
7 marzo 2008
Rainer Forst (J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main)
Utopia and Irony
11 marzo 2008
Claudio Cesa (Scuola Normale Superiore, Pisa)
La filosofia della storia in Kant
22 aprile 2008
Salvatore Veca (Università di Pavia)
Etica e incompiutezza
9 e 16 maggio 2008
Ettore Casari (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Qualità, ragioni e conoscenze in Bernhard Bolzano
Venerdì 23 maggio ore 15-17
Ausonio Marras (Western Ontario University, London, Canada)
Riduzione e coscienza
Venerdì 3 ottobre   ore 15-17
Diego Marconi (Università di Torino)
La verità dipende dalla mente?
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corso di perFezionamento in epistemoLogia generaLe e appLicata
A. Fondamenti
Modelli epistemici
18 e 25 gennaio 2008
Walter Cavini (Università di Bologna)
Il modello aristotelico
1 e 8 febbraio 2008
Paolo Parrini (Università di Firenze)
Il modello kantiano 
febbraio
15 e 22 febbraio 2008
Roberta Lanfredini (Università di Firenze)
Il modello fenomenologico
29 febbraio e 7 marzo 2008
Alberto Peruzzi (Università di Firenze)
Il modello naturalistico
14 e 28 marzo 2008
Paolo Parrini (Università di Firenze)
Il modello neoempirista e la critica alla
concezione standard
4 e 11 aprile 2008
Roberta Lanfredini (Università di Firenze)
Il modello pragmatista
B. Moduli tematici
Filosofia della mente  e modelli di spiegazione
18 aprile 2008
Simone Gozzano (Università dell’Aquila)
La causalità del mentale
30 aprile 2008 
Alessandro Pagnini (Università di Firenze)
Spiegazione e comprensione: dall’epistemologia
alla filosofia della mente
9 maggio 2008
Mario De Caro (Università di Roma Tre)
Filosofia della mente e forme del naturalismo
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16 maggio 2008
Arnaldo Benini-Roberta Lanfredini (Università di Firenze)
La coscienza e lo stato vegetativo permanente
23 maggio 2008
Ausonio Marras (University of Western Ontario - Canada)
Riduzione e coscienza
30 maggio 2008 
Marino Rosso (Università di Firenze)
‘Nothing is hidden’: la filosofia della mente del secondo Wittgenstein
6 giugno 2008
Raffaella Campaner (Università di Bologna)
‘Scire per causas’. Epistemologia e forme della causalità
13 giugno 2008
Sergio Vitale (Università di Firenze)
Porre mente al corpo
Relativismo, oggettivismo e confronto tra culture
3 ottobre 2008
Diego Marconi (Università di Torino)
La verità dipende dalla mente?
10 ottobre 2008
Paolo Parrini (Università di Firenze)
Relativismo e oggettivismo
17 ottobre 2008
Salvatore Veca (Università di Pavia)
Giustificare i valori
24 ottobre 2008
Dimitri D’Andrea (Università di Firenze) 
Comprendere e valutare: sul metodo delle
scienze sociali
7 novembre 2008
Marino Rosso (Università di Firenze)
Il problema filosofico della traduzione
14 novembre 2008
Carlo Ginzburg (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Oggettività e punto di vista nella ricerca storica
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21 novembre 2008
Enrico Comba (Università di Torino)
La conoscenza antropologica tra prossimità e distanza
28 novembre 2008
Carlo Gabbani (Università di Firenze)
Strategie dello sguardo. Epistemologia e straniamento
C. Giornate di approfondimento
11 giugno 2008
Psicologia del senso comune, empatia e neuroni specchio
Presiede Paolo Parrini
Intervengono: Carlo Gabbani, Vittorio Gallese, Roberta Lanfredini,
Corrado Sinigaglia.
13 novembre 2008
Certezza, fondazionalismo e fondamentalismo
Presiede: Paolo Parrini
Intervengono: Carlo Cellucci, Dimitri D’Andrea, Luca Fonnesu, Sergio 
Givone, Luciano Handjaras, Luca Scarantino, Sergio Vitale.
seminario di FiLosoFia moraLe
29 febbraio 2008
Stefano Semplici (Università La Sapienza, Roma)
Etica ed eugenetica
18 dicembre 2008
Cinzia Ferrini (Università di Trieste)
La dialettica fenomenologica del sapere di un oggetto e del sapere di sé: fra 
ragione e riconoscimento
8 e 9 maggio 2008
Convegno su Ethos e Natura. Modelli storici e problemi teorici, organizzato 
a Padova con la partecipazione congiunta del Dipartimento di filosofia 
dell’Università di Padova, del Dipartimento di Filosofia dell’Università di 
Verona e del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze.
epistemoLogica. temi in discussione
11 aprile 2008
La causalità del mentale. Riflessioni a partire da Pensieri materiali di Simone 
Gozzano
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Relatore: Simone Gozzano  (Università dell’Aquila)
Discute: Duccio Manetti (Università di Firenze)
9 maggio 2008
Filosofia della mente e forme del naturalismo. A partire da Il libero arbitrio 
di Mario De Caro. Il Relatore: Mario De Caro (Università di Roma Tre)
Discute: Silvano Zipoli (Università di Milano)
16 maggio 2008
La coscienza e lo stato vegetativo permanente
Relatori: Arnaldo Benini (Università di Zurigo) e Roberta Lanfredini 
(Università di Firenze)
28 maggio 2008
L’interprete e l’organismo musicale
Relatore: Giorgio Erle (Università di Verona
Discute: Roberto Miraglia (Università di Milano Bicocca).
11 giugno 2008
Giornata di studi sul tema Psicologia del senso comune, empatia e neuroni 
a specchio
Intervengono: Roberta Lanfredini (Università di Firenze), Vittorio Gallese 
(Università di Parma), Vincenzo Costa (Università del Molise), Corrado Si-
nigaglia (Università di Milano) e Carlo Gabbani (Università di Firenze).
11 dicembre 2008
Presentazione del libro di Sergio Vitale, Si prega di chiudere gli occhi
Alla presenza dell’autore, introducono il dibattito Fabio Bazzani e Roberta 
Lanfredini (Università di Firenze).
garnet – a network oF exceLLence on “gLobaL governance, regiona-
Lisation and reguLation: the roLe oF the eu”JointLy executed research 
proJect 5.3.1 “gLobaL environmentaL governance” 
Risk and Responsibility




9.00 – 1.00 pm: Approaching the Topics
Furio Cerutti (Dept. of Philosophy, University of Florence)
Introduction. General framework and key issues
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Dale W. Jamieson (Environmental Studies Program, New York Univer-
sity) 
The moral and political challenge of climate change 
Luigi Pellizzoni (Dept. of Human Sciences, University of Trieste)
Matters of fact or matters of concern? Risk and responsibility in a manufac-
tured world
Elmar Altvater (Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Freie Univer-
sität, Berlin)
Economic growth, insecurities and the precautionary principle
2.00 - 6.00 pm: Risk
Andreas Klinke (EAWAG, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and 
Technology)
Risk typology and adaptive governance
Silvio Funtowicz (Institute for the Protection and Security of the Citizen, 
Ispra)
Models of science and policy: from expert demonstration to extended parti-
cipation
Dimitri D’Andrea (Dept. of Philosophy, University of Florence)
Global warming as a potentially global risk
Paul Santman, Philipp Schepelmann (Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy)
Risking food for fuels?
Saturday 19
9.00 - 11.30 am: Responsibility and/or Justice
Elena Pulcini (Dept. of Philosophy, University of Florence)
The responsible subject: philosophical perspectives
Axel Gosseries (Chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université 
Catholique de Louvain)
Egalitarianism and climatic justice
Maria Paola Ferretti (Centre of European Law and Politics - ZERP, Uni-
versity of Bremen)
Risk and distributive justice: some considerations on the regulation of GMO 
products
11.45-1.30 pm: Policies
Bruno Turnheim, Mehmet Tezcan (Institute for European Studies, Vrije 
Universiteit Brussel)
An assessment of the International Framework Convention on Climate 
Change as a complex governance structure to cope with global environ-
mental risk
Other Participants:
Elena Acuti (Dept. of Philosophy, University of Florence)
Renata Badii (Dept. of Philosophy, University of Florence)
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Marcello Buiatti (Dept. of Biology, University of Florence)
Andrea Cantini (Dept. of Philosophy, University of Florence) 
Bruno Carli (IFAC, Institute of Applied Physics of the National Research 
Council)
Marisa Dalla Chiara (Dept. of Philosophy, University of Florence)
Sergio Filippo Magni (Dept. of Philosophy, University of Pavia)
Giampiero Maracchi (IBIMET, Institute of Biometeorology of the National 
Research Council)
3rd irvine – FLorence (and extensions) coLLoquium
September 18 - 19, 2008
Dept. of Philosophy
University of Florence
via Bolognese 52 - Florence, IT
PROGRAM
Thursday –September 18 
Session I (9.30 am - 12.30 pm)
Jeffrey Barrett, Descriptive faithfulness and the incommensurability of evol-
ved languages
Maria Luisa Dalla Chiara, Approximation in quantum computational lo-
gics  
Riccardo Bruni, A language and axioms for quasi-inductive definitions
Francesca Poggiolesi, Tree-Hypersequent Calculi For Propositional Dyna-
mic Logic 
Thursday - September 18 
Session II (3.00 pm -19.00 pm)
Gerhard Jaeger, Logic of proofs: remarks and questions
Laura Crosilla, Elementary operational set theory 
Elaine Landry, Reconstructing Hilbert to construct category-theoretic alge-
braic structuralism
Pierluigi Minari, How to avoid a certain “metabasis eis allo genos” 
Friday – September 19 
Session III (9 am -12 pm)
Kai F. Wehmeier, Subjunctivity and cross-world predication
Elena Castellani, Curie’s principle, determinism and invariance 
Aldo Antonelli, First-order arithmetic
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corso di Formazione-aggiornamento
La pratica deLLe arti e Le scienze: prospettive FiLosoFiche e dimensioni te-
rapeutiche
17 gennaio 2008
G. Gensini: Inaugurazione; Significati della musica in medicina
G. Magherini: Introduzione all’ arteterapia
Laboratorio
24 gennaio 2008
A. Ferrari: Introduzione alla musicoterapia
Laboratorio
31 gennaio 2008
S. Sorbi: Meccanismi neuronali dell’esecuzione musicale
Laboratorio
7 febbraio 2008
C. Pavese: Laboratorio Musicale
14 febbraio 2008
G. Guanti: Risvolti sciamanici nelle estetiche romantiche
Laboratorio
21 febbraio
A. Guarino: La Sand Play Therapy e l’arte terapeutica




M. Moneti: Lo specifico del linguaggio musicale: teorie a confronto




A. Apostoli: Gravidanza, nascita e sviluppo: la musica, una parte integrante 
della crescita armonica del bambino
M.T. Luciani: Affinità/diversità negli universi artistici
Laboratorio
13 marzo 2008
T. Pantaleo: Adattamenti fisiologici nell’ascolto della Musica
R. Luciani: La problematica percezione dell’umorismo nella musica
Laboratorio
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27 marzo 2008
L. Malavasi: Laboratorio Arteterapia
3 aprile 2008
G. Moretti: Emozione, sensazione e sensibilità musicale ne «Il bello musicale» 
di E. Hanslick




A. Pazzagli: Psicoterapia, musica e musicalità
D. Minciacchi: Musica e corpo in movimento
Laboratorio
17 aprile 2008
G. Morelli: L’orizzonte fenomenologico e l’autoconsapevolezza dell’arte




G. Scabia: La mente è un teatro?
A. Company: Esperienze di un rapporto psico-fisico tra l’uomo e la musica 
nella genesi interiore del gesto esecutivo
Laboratorio
8 maggio 2008
E. Castellani: Le simmetrie nella scienza e nell’arte
B. Scimemi: Simmetrie musicali
Laboratorio
15 maggio 2008
E. Negri: La musica nella filosofia naturale del Rinascimento




L. Bracco: Il cervello musicale
E. Panconesi: Paura del silenzio e armonie psicoterapeutiche
Laboratorio
29 maggio
R. Miraglia: Idealità e percezione nell’ontologia dell’opera musicale
R. Luciani: La variazione: una costante rintracciabile in ogni genere musi-
cale
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concerto FinaLe
Nei giorni 19 e 20 settembre 2008 ha avuto luogo l’iniziativa «Filosofia, musi-
ca, scienza. In onore di Marisa Dalla Chiara» con il seguente programma:
19 settembre 2008
Aula Magna dell’Ateneo
Piero Bellugi, Il direttore d’orchestra fra concertazione e interpretazione, 
Orchestra Florence Symphonietta
20 settembre 2008
(Sala Comparetti della Facoltà di Lettere e Filosofia)
Bas van Fraassen, Modality in Physics vs Modality in Nature
Giulio Giorello, Political Freedom and its Dilemmas
Conclusione musicale.
